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PENGHARGAAN 
Syiikur alhamduli l lah kehadrat Illahi di atas l impahan rahmatnya y a n g 
berpanjangan mengiz inkan saya menyempurnakan kajian ini dengan jayanya. 
S e m o g a dengan usalia saya ini dapat diinanfaatkan o leh semua pihak y a n g berkenaan 
serta m a m p u member ikan maklumat y a n g berguna kepada sesiapa jua y a n g 
membacanya . Insyaallah. 
Set inggi - t inggi penghargaan dan ucapan terima kasih y a n g tidak terhingga 
khas buat pensyarah p e m b i m b i n g y a n g dihormati En Razal i bin H a s s a n di atas 
b imbingan, dorongan, kepercayaan serta k o m i t m e n y a n g diberikan sepanjang 
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responden y a n g telah member ikan kerjasama sepenuhnya sepanjang kajian ini 
di laksanakan. 
Seterusnya, penghormatan y a n g t inggi j u g a diucapkan kepada suami dan 
keluarga tercinta, rakan-rakan sepe i juangan y a n g dikasihi terutama buat Jumaliah 
Jahuri dan Fauziahhanim serta ses iapa saliaja y a n g terlibat secara langsung atau tidak 
langsung di atas dorongan, teguran y a n g pos i t i f serta nasihat y a n g berguna agar 
kajian ini dapat d isempurnakan d e n g a n jayanya , alhamduli l lah. 
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ABSTRAK 
Penggunaan CD interaktif berpotensi untuk meningkatkan kualiti pendidikan 
terutamanya dalam proses pembelajaran. Ini kerana CD interaktif boleh dijadikan 
sebagai modul pembelajaran berasaskan komputer. Maka, kajian berbentuk 
penilaian ini dijalankan bertujuan untuk menilai tahap kebolehlaksanaan dan 
kesesuaian Modul Pembelajaran Mesin Elektrik Berasaskan CD Interaktif dapat 
membantu pelajar dalam pembelajaran. Responden bagi kajian ini terdiri daripada 
42 orang pelajar Sijil Elektrik Kuasa di Politeknik Ungku Omar. Melalui 
penggunaan instrumen soal selidik, pengumpulan data adalah berdasarkan kepada 
persepsi pelajar terhadap kesesuaian penggunaan Modul Pembelajaran CD Interaktif. 
Segala data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan perisian 
''Statistical Packages for Social Sciences' {SPSS) Versi 10.0 yang melibatkan skor 
min dan sisihan piawai. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap 
kebolehlaksanaan, isi kandungan, mesra pengguna dan interaktiviti berada pada 
tahap yang tinggi. Ini menunjukkan indikator - indikator ini merupakan elemen 
yang sesuai dalam penggunaan Modul Pembelajaran CD Interaktif. PTTA
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ABSTRACT 
An interactive CD application has a potential to increase the quality of education 
especially in learning process. Because the interactive CD can become as computer 
based learning module. Thus, a research based on assesment is performed to 
evaluate adaptability and applicable stage of CD Interactive Based Learning Module 
for Electric Machine subject which can help student in their learning. Respondents 
for this research consist of 42 students from Power Electric Certificate at Ungku 
Omar Polytechnic. Using the questionnaires as an instrument, the data collections 
are based on the student's perception towards the applicable of this Interactive CD 
Learning Module. The data that have been collected were analyzed by using 
'Statistical Packages for Social Sciences' (SPSS) version 10.0 which involves mean 
scores and standard deviation. The finding of this research shows that the level of 
adaptability, the contents of module, user friendliness and aspect of an interactivity 
are in high level. This shows that these indicators are suitable element that used in 
Interactive CD Learning Module. PTA
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P E N G E N A L A N 
1.1 Pengena l an 
Perkembangan dan penggunaan multimedia, khususnya dalam pendidikan bukan 
lagi merupakan sesuatu yang asing di Malaysia. Pendidikan di Malaysia sekarang makin 
mencabar selaras dengan perkembangan teknoiogi yang pesat. Sebagai sebuah negara 
yang berwawasan maka bidang pendidikan merupakan aset penting untuk melahirkan 
pakar-pakar dalam sesuatu bidang dalam menuju ke arah sebuah negara berteknologi 
yang tinggi. 
Dengan ini dapat dilihat, wujudnya ledakan penggunaan multimedia hari ini 
adalah kesan daripada kejayaan teknoiogi. Rekaan peralatan teknoiogi yang canggih 
dapat membantu meletakkan maklumat dihujung jari. Sebenarnya kesan teknoiogi 
multimedia ini telah mempengaruhi bidang pendidikan, perubahan ini bukan sahaja 
dapat dirasai oleh pihak pengurusan dan pentadbiran pendidikan tetapi telah mengubah 
kurikulum dalam pendidikan yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan 
kepada Akta Pendidikan 1995. 
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Akta Pendidikan (1995) menyebut; 
"Dan bahawasanya adalah menjadi satu kewajipan untuk menghasilkan sistem 
pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu 
sepenuhnya dan mencapai aspirasi negara Malaysia". 
(Sim Ah Hock, 2003). 
Dengan adanya perkembangan teknologi multimedia yang begitu pesat 
menyebabkan institusi pendidikan menyahut seruan negara dengan mewujudkan 
penggunaan komputer di semua pusat pengajian bermula di peringkat rendah hingga ke 
peringkat yang lebih tinggi. Menurut Kudin (1996), teknologi multimedia mampu 
memberi kesan yang besar dan mendalam dalam bidang komunikasi dan pendidikan. Ini 
kerana teknologi multimedia dapat mempercepatkan dan mampu memberi kefahaman 
tentang sesuatu dengan tepat, menarik dan dengan kadar yang segera. Dengan ini secara 
tidak langsung mengikut pernyataan daripada Zoraini Wati Abas (1994) menyatakan 
bahawa penggunaan komputer akan menjadikan pelajar-pelajar mempunyai lebih 
kemahiran daya pemikiran yang luas dan dapat meningkatkan pengetahuan mereka 
dalam menyediakan diri dalam corak kehidupan di abad dua puluh satu. Manakala 
menurut Rafidah Waki (2000), penggunaan teknologi dalam pendidikan menjadikan 
mutu pengajaran lebih berkesan untuk menerima cabaran hidup pada masa hadapan. 
Perlaksanaan teknologi multimedia mampu memberi ruang kepada pelajar untuk 
meneroka teknik pembelajaran baru yang lebih luas daripada kaedah tradisional (Mohd 
Zaliman Mohd YusofT, 2002). Jika dibandingkan pelajar yang tidak didedahkan dengan 
penggunaan komputer dengan pelajar yang mempunyai kemahiran komputer didapati 
mempunyai perbezaan dalam pemahaman sesuatu teori pembelajaran contohnya pelajar 
yang mempelajari sesuatu teori secara pembelajaran tradisional secara praktikalnya tidak 
dapat menggambarkan dengan jelas situasi yang berlaku. Ini berbeza dengan pelajar 
yang didedahkan dengan pembelajaran berbantukan komputer. Ini kerana komputer 
merupakan satu teknologi yang menggabungkan sepenuhnya teknologi komputer, 
pemain cakera padat, sistem audio dan sistem video bagi mendapat kombinasi yang 
lebih baik dan mampu untuk menyediakan sistem pembelajaran yang lebih baik 
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berbanding dengan pembelajaran secara tradisional dan secara tidak langsung 
pembelajaran berbantukan komputer meningkatkan pemahamanan dan daya fikir pelajar 
dalam memahami sesuatu teori. Oleh itu, dalam bidang pendidikan penggunaan 
teknoiogi multimedia, elemen visual dan suara memainkan peranan penting dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran (Azwan & Rozita, 2003). 
Selain itu, interaktif melalui multimedia juga memainkan peranan yang penting 
dalam mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran ke arah yang lebih dinamik 
dan bermutu (Kudin, 1996). Pembelajaran secara interaktif ini mampu untuk 
meningkatkan pemahaman dan keupayaan pelajar dalam mempelajari sesuatu teori ini 
kerana keupayaan komputer itu sendiri dapat mempersembahkan maklumat serta 
menyokong penghasilan aplikasi pengajaran dan pembelajaran. 
Namun begitu apa yang lebih penting ialah kefahaman tentang bagaimana untuk 
menggunakan teknoiogi tersebut dengan lebih efektif dan efisien serta dapat membina 
dan mengeluarkan ide-ide baru dalam menghasil dan mempersembahkan bahan 
pembelajaran yang membolehkan pelajar-pelajar dimotivasikan untuk menjelajah isi 
pembelajaran dan seterusnya memperkayakan proses pembelajaran. Oleh itu, komputer 
yang mempunyai perkakasan berupaya untuk melaksanakan perisisan multimedia 
dipanggil komputer multimedia, sementara perisian-perisiannya pula dimuatkan dengan 
grafik dan suara yang disimpan dalam Compact Disc Read Only Memory (CD-ROM). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pendidikan di Malaysia mengalami perubahan yang sejajar dengan 
perkembangan teknoiogi maklumat dan berlandaskan ini maka sewajarnya pendidik 
memikirkan teknik-teknik pengajaran yang berkesan selain daripada mutu pengajaran-
pembelajaran yang ada sekarang. Penggunaan teknoiogi pendidikan kini diharap dapat 
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memberikan peluang kepada semua pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan 
cara yang terbaik sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara. 
Sehubungan dengan itu, penggunaan multimedia interaktif di dalam bidang 
pendidikan adalah amat menggalakkan dan meluas. Teknoiogi multimedia interaktif 
membolehkan para pendidik menyediakan bahan pembelajaran secara interaktif dan 
menarik sebagai altematif kepada kaedah tradisi. Contohnya penggunaan Latihan 
Berasaskan Komputer atau Computer Based Training (CBT), memudahkan kaedah 
pembelajaran dan pelajar boleh mengikuti kerja kursus yang bersesuaian dengan masa 
pelajar tersebut. Aplikasi e-learning biasanya dilengkapi dengan ciri-ciri bagi menguji 
tahap pengetahuan pelajar yang membolehkan pelajar mengukur pencapaian pada 
sesuatu tahap. 
E-learning adalah satu kaedah pembelajaran baru di mana semua maklumat 
seperti nota dapat dipelajari melalui e-mel, CD-ROM dan Internet. Kaedah ini telah 
dipraktikkan di negara-negara maju yang lain kerana ia menjimatkan kos serta masa 
(Wan Abd Kadir Wan Dollah, 1998). Ini kerana CD-ROM merupakan satu sistem 
maklumat optikal yang berkemampuan menyimpan pelbagai jenis data termasuk teks, 
grafik, imej dan bunyi dengan kadar yang banyak. 
Menurut Azwan dan Rozita (2003), penggunaan multimedia interaktif ini sebagai 
perantaraan pasti akan memberikan kesan kepada pembelajaran serta pengajaran. Di 
samping itu kemahiran, teknik-teknik pengajaran dan pengetahuan yang cukup akan 
menjadikan persekitaran pengajaran dan pembelajaran e-learning menjadi menarik. 
Selain daripada itu, Robert Reich (1991) juga menyatakan bahawa sesuatu 
Pengajaran Pembelajaran Berasaskan Komputer (PPBK) yang dihasilkan dikatakan 
berkesan dalam sesuatu pengajaran apabila pengguna dapat mengikuti, memahami, 
menghayati dan mengalami perubahan tingkah laku, pemikiran serta perasaan hasil 
daripada pengajaran yang diberikan kepadanya. Dengan ini dilihat sistem pendidikan di 
alaf baru telah banyak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan sistem 
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p e m b e l a j a r a n secara tradisional. Di mana sistem pendidikan sekarang lebih menjurus 
k e p a d a pembentukan pelajar yang mempunyai kemahiran yang tingui d a l a m 
menggunakan teknologi mult imedia. 
1.3 Pe rnya t aan M a s a l a h 
Penyelidikan dalam bidang pengajaran mikro telah banyak dijalankan. 
Kebanyakan penyelidikan yang dijalankan adalah tentang kaedah pengajaran & 
pembelajaran. Kaedah ini adalah merupakan suatu siri tindakan yang sistematik serta 
berturutan untuk mencapai objektif yang spesifik (Ee Ah Meng, 1997). Terdapat 
pelbagai kaedah dan strategi pengajaran & pembelajaran, diantaranya adalah kaedah 
dapatan, inkuiri, sokratik, projek dan penyelesaian masalah. Di dalam kaedah ini, teknik 
simulasi juga adalah salah satu daripada teknik yang boleh digunakan. 
Selain daripada itu, dengan mengintergrasikan Teknologi Maklumat 
Berkomputer (TMK) dalam pengajaran & pembelajaran, secara tidak langsung 
pengajaran secara elektronik dapat digunakan. Penggunaan Teknologi Maklumat 
Berkomputer ini dalam pengajaran & pembelajaran bermaksud menggunakannya secara 
berflkrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan 
proses pengajaran & pembelajaran. Menurut Linda dan Allen (1996), penggunaan 
teknologi multimedia masa kini telah membuka ruang kepada pelajar untuk memperoleh 
ilmu pengetahuan dan kemahiran seperti mana yang diperlukan. Menurut beliau lagi, 
kelebihan menggunakan teknologi ini adalah ianya dapat membantu dan memberikan 
sokongan kepada individu yang terlibat untuk membuat kajian, analisis, menyelesaikan 
masalah dan membolehkan proses komunikasi menjadi lebih efektif berbanding dengan 
kaedah tradisional. 
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Sehubungan dengan itu, kaedah ini telah menjadi semakin digemari dan 
penggunaannya juga memberikan impak yang positif dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran yang dijalankan. Mohamad Nairn (2001) juga telah menyarankan agar 
pembinaan bahan pembelajaran yang efektif dilaksanakan serta dijadikan sebagai satu 
keperluan. Berdasarkan kepada pernyataan ini, pengkaji ingin membuat satu kajian 
melalui produk yang dihasilkan iaitu modul pembelajaran berbantukan komputer iaitu 
dalam bentuk CD interaktif untuk mata pelajaran mesin elektrik. Kajian yang dibuat ini 
sebenarnya bagi mengkaji kesesuaian penggunaan modul ini dalam meningkatkan 
kefahaman dan prestasi pelajar kursus Elektrik Kuasa di Politeknik dalam subjek Mesin 
Elektrik. 
1.4 Objektif Kajian 
Penyelidikan ini mempunyai tiga objektif utama iaitu: 
i. Menghasilkan CD interaktif yang berasaskan teknoiogi multimedia bagi 
tujuan pembelajaran subjek Mesin Elektrik. 
ii. Menilai tahap kebolehlaksanaan kesesuaian penggunaan CD interaktif 
dalam pembelajaran berbantukan komputer. 
iii. Mengenalpasti ciri-ciri CD interaktif yang boleh mempertingkatkan 
pemahaman pelajar dalam pembelajaran Mesin Elektrik. 
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1.5 Pcrsoa lan ka j i an 
Kini terdapat berbagai-bagai cara pengajaran dan pembelajaran yang giat 
dibangunkan dan diserapkan ke dalam sistem pendidikan Malaysia. Ini sejajar dengan 
perkembangan teknologi komputer. Walaupun kebanyakan kaedah ini adalah baru tetapi 
ia telah mula diadaptasikan ke dalam kurikulum sekolah. Salah satunya adalah kaedah 
pembelajaran menggunakan CD interaktif. Menurut Janet, Michael dan Jerry (1997) 
dengan adanya elemen-elemen multimedia seperti audio, animasi, video dan simulasi, 
pembelajaran secara interaktif ini dapat menambahkan keseronokan belajar. 
Namun begitu adakah kaedah pembelajaran menggunakan CD interaktif ini dapat 
membantu meningkatkan kefahaman dan prestasi pembelajaran pelajar itu sendiri? 
Oleh yang demikian, di dalam kajian ini, pengkaji telah menyenaraikan tiga 
soalan kajian yang diharapkan dapat menyelesaikan pernyataan masalah yang telah 
dinyatakan oleh pengkaji sebelum ini. Pada dasarnya, pengkaji ingin menilai: 
• Sejauh manakah tahap kebolehlaksanaan Modul Pembelajaran Mesin Elektrik 
berasaskan CD Interaktif dapat digunakan dalam pembelajaran? 
• Adakah ciri-ciri CD interaktif yang digunakan dalam modul boleh 
mempertingkatkan pemahaman pelajar dalam pembelajaran Mesin Elektrik? 
• Sejauh manakah penggunaan CD interaktif dalam pembelajaran dapat 
meningkatkan pengetahuan dan membentuk sikap positif dikalangan pelajar? 
Dengan ini adalah perlu untuk membangunkan modul dalam bentuk perisian 
pendidikan yang berbentuk CD interaktif bagi menggantikan proses pengajaran dan 
pembelajaran tradisional kepada yang lebih berteknologi. Perpindahan ini merupakan 
sebagai satu langkah positif untuk mendekatkan seseorang kepada dunia keilmuan. 
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1.6 Skop Ka j i an 
Dalam kajian ini, pengkaji akan menghasilkan satu modul pembelajaran C D 
interaktif untuk subjek Mesin Elektrik yang mana ianya akan diberikan kepada pelajar 
untuk diuji penggunaannya dalam pencapaian pembelajaran pelajar. Namun begitu 
dalam pengujian modul ini pengkaji telah menghadkan skop kajian modul ini yang mana 
ianya hanya meliputi perkara-perkara berikut: 
• Penerimaan modul ini di kalangan pelajar dan penggunaannya untuk 
meningkatkan pemahaman pelajar. 
• Kesesuaian penggunaan modul ini dalam proses pembelajaran. 
1.7 Kepentingan kajian 
Kajian ini adalah untuk membangunkan modul pembelajaran CD interaktif yang 
sesuai untuk kegunaan pelajar semester 4 kursus Sijil Elektrik Kuasa yang mempelajari 
subjek Mesin Elektrik. Seterusnya penyelidik ingin mendapatkan maklumbalas pelajar 
tentang kesesuaian penggunaan modul pembelajaran ini dalam proses pembelajaran. 
Selain daripada itu, hasil dapatan kajian ini diharapkan dapat memotivasikan 
pendidik dalam mempertingkatkan serta menggunakan modul pengajaran berbantukan 
komputer sebagai satu alat bahan bantu mengajar (ABBM) dalam pengajaran mereka. 
Maklumat yang diperolehi juga diharap dapat menjadi panduan kepada pihak institusi 
pengajian tinggi khususnya politeknik dalam melengkapkan A B B M dalam pengajaran 
dan pembelajaran. 
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1.8 Batasan K a j i a n 
IJnluk tujuan pembangunan perisian kursus ini. batasan kapan niclipuli bcbcrapa 
topik motor elektrik. Manakala dri-ciri modul pembelajaran vang dibangunkan adalah 
bergantung kepada kreativiti dan juga perisian yang digunakan. 
Sasaran pengguna terhadap kajian ini adalah pelajar kursus Sijil Elektrik Kuasa 
semester 4 di Politeknik Ungku Omar . Ini kerana dalam kursus yang pelajar ikuli ada 
mempelajari subjek Mesin Elektrik, maka ini bersesuaian dengan modul yang 
dibangunkan. O leh yang demikian, pengkaji memi l ih pelajar ini sebagai kumpulan 
sasaran bagi menjalankan kajian ini. 
1.9 Definisi Istilah 
i. Modul 
Menurut Ee Ah Meng (1997), modul merupakan panduan bercetak yang 
dibentuk untuk memimpin tingkah laku seseorang pelajar dalam mempelajari satu-satu 
topik atau mata pelajaran. Isi kandungan yang terdapat dalam modul adalah definisi, 
fakta dan konsep, proses pemikiran, kemahiran serta sikap. 
ii. Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) 
Menurut Azlina (2000), pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer 
(PPBK) merupakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan komputer dan 
kaedah ini menjadikan pembelajaran lebih mudah diminati. Dalam konteks ini, 
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komputer digunakan untuk menyampaikan maklumat, membimbing, melatih dan 
menilai prestasi pelajar. 
iii. Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) 
Munir dan Halimah (2001), mendefinisikan pembelajaran berbantukan komputer 
(PBK) sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dengan 
melibatkan pelajar secara aktif serta membolehkan maklum balas. Pendek kata 
pembelajaran berbantukan komputer merupakan satu pendekatan yang menggunakan 
komputer bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. 
Dalam konteks kajian ini, pengkaji akan menghasilkan CD interaktif yang 
mengandungi perisian yang bersifat 'mengajar' penggunanya mengenai topik berkaitan 
dengan Mesin Elektrik. 
iv. Interaktif 
Interaktif adalah unsur yang dapat menimbulkan inspirasi dan meningkatkan 
minat (Munir dan Halimah, 2001). Manakala menurut Borsook dan Wheat (1992) 
dalam Jamalludin dan Zaidatun (2000) menyatakan interaktif merangkumi: 
e kecepatan respon atau tindakbalas terhadap aktiviti pengguna 
o maklum balas serta merta 
o komunikasi dua hala antara komputer dengan manusia 
Interaktif merupakan kebolehan atau kecanggihan sebuah sistem multimedia 
yang membenarkan pengguna mencapai sebarang topik atau meninggalkan bahagian-
bahagian yang tidak diperlukan oleh mereka. 
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K O L E J U N I V E R S I T I T E K N O L O G I T U N H U S S E I N O N N 
J A B A T A N P E N D I D I K A N T E K N I K D A N V O K A S I O N A L 
F A K U L T I T E K N O L O G I K E J U R U T E R A A N 
B O R A N G S O A L S E L I D I K 
TAJUK KAJIAN: 
P E N G H A S I L A N M O D U L P E M B E L A J A R A N M E S I N E L E K T R I K 
B E R A S A S K A N C D I N T E R A K T I F D I P O L I T E K N I K 
P E R H A T I A N 
Sukacita dimaklumkan, anda telah dipilih sebagai pelajar semester 4 jurusan Sijil 
Elektrik Kuasa untuk menjayakan kajian ini. Soal selidik ini diedarkan adalah untuk 
mendapat maklumbalas dan pandangan anda mengenai kesesuaian Modul Pembelajaran 
Mesin Elektrik Berasaskan CD Interaktif yang disediakan. Segala maklumat yang 
diberikan akan DIRAHSIAKAN dan hanya digunakan bagi tujuan akademik sahaja. 
Kesungguhan dan keikhlasan penilaian anda dalam menjawab segala soalan yang 
dikemukankan amatlah dihargai. Oleh yang demikian, saya dahului dengan ucapan 
ribuan terima kasih terhadap masa dan keijasama yang anda berikan yntuk menjawab 
soal selidik ini. 
S E K I A N T E R I M A K A S I H 
Disediakan Oleh: 
LA TENAZURAINIBINTI SAARI 
Sarjana Pendidikan Teknik Dan Vokasional 
Fakiilti Teknoiogi Kejuruteraan, 
Kolej Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn, 
86400 Parit Raja, Batu Paliat, Johor 
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l a m p i r a n a 
B A H A G I A N A : B U T I R A N D I R I R E S P O N D E N 
Sila t a n d a k a n ( V ) da l am pe tak p i l ihan anda. 
1. J a n t i n a : 
L e l a k i 
P e r e m p u a n 
B a n g s a : 
M e l a y u 
C i n a 
Ind ia 
L a i n - l a i n 
3. M e m i n a t i IT : 
Ya 
T i d a k 
4. M e m i l i k i k o m p u t e r p e r i b a d i : 
Y a 
T i d a k 
5. K a d a r p e n g g u n a a n k o m p u t e r u n t u k t u j u a n p e m b e l a j a r a n d a l a m 
s e h a r i . 
Kurang daripada 1 jam 
1 j a m h i n g g a 3 j a m 
L e b i h d a r i p a d a 3 j a m 
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B A H A G I A N B : 
j K e s e s u a i a n C D - I n t e r a k t i f d a l a m p e m b e l a j a r a n . 
P E R H A T I A N : Sila tandakan ( V ) pada jawapan yang anda pasti. Jika tidak ada 
jawapan yang pasti, sila berikan tekaan yang paling tepat. 
S a n g a t T i d a k 
S e t u j u 
T i d a k S e t u j u T i d a k P a s t i S e t u j u S a n g a t S e t u j u 
1 2 3 4 5 
B i l P e r n y a t a a n 1 2 3 4 5 
1. Produk berbentuk CD-interaktif ini mudah digunakan. 
2. Ianya ringan dan mudah dibawa kemana-mana 
3. Boleh digunakan sebagai bahan rujukan dan ulangkaji 
anda pada bila-bila masa. 
4. Ia dapat memberangsang minda dan minat pembelajaran 
anda. 
5. Ia membantu pensyarah dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P). 
6. Dapat meringankan beban pensyarah untuk 
mengulangkaji topik-topik yang lepas. 
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P e n d e k a t a n P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n 
Bil P e r n y a t a a n 1 2 ! 3 i 4 5 
7. Objektif modul pembelajaran interaktif dinyatakan 
dengan jelas. 
i 
i 
i i 
8. Skop isi kandungan modul ini memenuhi keperluan 
pembelajaran saya. 1 
9. Modul ini boleh digunakan sebagai sumber rujukan 
utama bagi membantu saya dalam proses pembelajaran. 
10. Penyampaian isi dalam modul ini adalah bersesuaian 
dengan gaya pembelajaran saya. 
11. Kaedah pengajaran dengan CD interaktif adalah lebih 
menarik berbanding kaedah pengajaran tradisional. 
12 Contoh latihan / kuiz dalam manual adalah jelas dan 
sesuai. 
13. Penyampaian isi pelajaran di dalam manual ini teratur 
dan senang diikuti. 
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B A H A G I A N C : 
i. Isi K a n d u n g a n 
P E R H A T I A N : S i l a t a n d a k a n ( V ) pada j a w a p a n y a n g a n d a pasti . J ika t idak ada 
j a w a p a n y a n g pas t i , s i l a ber ikan t e k a a n y a n g p a l i n g tepat . 
Sangat T idak 
Setuju 
Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 
B i l Pernya taan 1 2 3 4 5 
14. Pengenalan yang baik 
15. Maklumat mencukupi dan tersusun 
16. Fakta yang dipersembahkan sesuai dengan 
pembelajaran 
17. Bahasa penyampaian yang sesuai dan mudah difahami 
18. Contoh-contoh yang diberikan dalam modul mencukupi 
19. Isi kandungan modul berkesinambungan dan disusun 
dengan baik PTTA
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jj R e k a b e n t u k P e r s e m b a h a n P e m b e l a j a r a n 
P E R H A T I A N : Sila tandakan ( V ) pada jawapan yang anda pasti. Jika tidak ada 
jawapan yang pasti, sila berikan tekaan yang paling tepal. 
S a n g a t T i d a k 
S e t u j u 
T i d a k S e t u j u T i d a k P a s t i S e t u j u S a n g a t S e t u j u 
1 2 3 4 5 
Bi l P e r n y a t a a n 1 2 3 4 5 
20. Rekabentuk skrin menarik dan bersesuaian. 
21. Saiz teks jelas dan mudah dibaca. 
22. Grafik dan imej yang menarik. 
23. Warna yang digunakan dalam modul adalah sesuai. 
24. Audio yang digunakan sesuai dan tidak mengganggu 
tumpuan anda terhadap isi pembelajaran. 
25. Ikon yang digunakan dalam manual mudah difahami. 
26. Perisian ini mudah digunakan. 
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iv. M e s r a P e n g g u n a 
PERHATIAN: Sila tandakan ( n< ) pada jawapan yang anda pasti. Jika i.dak ada 
jawapan yang pasti, sila berikan tekaan yang paling tepat. 
Sangat Tidak 
Setuju 
Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju j 
1 2 3 4 i _ J 
Bil P e r n y a t a a n 1 2 3 4 5 1 
27. Aktiviti pembelajaran dipelbagai. 
28. Pilihan navigasi dapat meningkatkan keberkesanan 
pembelajaran saya 
29. Pilihan navigasi tidak mengongkong saya untuk 
memilih laluan. 
30. Ikon (butang interaktif) yang digunakan dalam modul 
inimudah difahami. 
31. Arahan yang dinyatakan jelas dan difahami. 
32. Keseimbangan antara isi dan contoh dalam modul ini 
membolehkan konsep mesin elektrif difahami. 
33. Kata-kata motivasi yang diberikan semasa menjalankan 
latihan menarik minat saya untuk mencuba. 
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v . I n t e r a k t i v i t i 
Sila tandakan ( V ) pada pernyataan mengikut pemerhatian anda terhadap 
persembahan modul. 
Sangat T idak 
Setuju 
Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 
Bi l P e r n y a t a a n 1 2 3 4 5 
34. Mampu menggunakan modul ini tanpa bantuan secara 
langsung oleh pensyarah. 
35. Boleh menamatkan pembelajaran modul ini mengikut 
kemahuan anda 
36. Jangka masa tindak balas yang diberikan dalam modul 
ini adalah bersesuaian. 
37. Imej simulasi bagi kendalian mesin elektrik dalam 
modul ini bersifat interaktif. 
38. Kadar persembahan modul ini mudah dikendalikan. PTTA
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B A H A G I A N D : P e n d a p a t 
Ber ikut adalah pernyataan yang menghura.kan pelbaga, aspek perpeps, pelajar 
mengenai penggunaan Modul Pembelajaran Mesin Elektrik Berasaskan CD Interaktif 
dapat membantu pelajar dalam 
i. Meningkatkan pengetahuan 
ii. Membentuk sikap positif pelajar 
i„ M e n i n g k a t k a n p e n g e t a h u a n . 
P E R H A T I A N : Sila tandakan ( a/ ) pada jawapan yang anda pasti. Jika tidak ada 
jawapan yang pasti, sila berikan tekaan yang paling tepat. 
S a n g a t T i d a k 
S e t u j u 
T i d a k S e t u j u T i d a k P a s t i S e t u j u S a n g a t S e t u j u 
1 2 3 4 5 
B i l P e r n y a t a a n 1 2 3 4 5 
39. Modul ini dapat membantu memperluaskan pemikiran 
saya bagi subjek mesin elektrik. 
40 Melalui modul ini, saya didedahkan kepada subjek 
mesin elektrik dari aspek teknoiogi multimedia 
41. Modul ini mampu meningkatkan tahap pengetahuan 
saya. 
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M e m b e n t u k S i k a p P o s i t i f P e l a j a r . 
Bil Pernyataan 1 2 3 4 5 
42. Modul ini mampu merangsang minat saya untuk 
mendalami subjek mesin elektrik. 
43 Saya amat berminat untuk mengulangi pembelajaran 
modul ini 
44. Modul ini mampu meningkatkan interaksi saya dengan 
pensyarah dengan lebih kerap 
S O A L A N T A M A T ! 
R i b u a n T e r i m a K a s i h D i a t a s M a s a D a n K e s a b a r a n A n d a ! 
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K E B O L E H P E R C A Y A A N K A J I A N R INT IS 
R e l i a b i l i t y 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis + •* •* • + + * 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A 
Mean Std Dev Cases 
1. B1 5, 0000 , 0000 10, 0 
2. B2 5,0000 , 0000 10,0 
3. B3 5,0000 , 0000 10, 0 
4 . B4 4,8000 ,4216 10, 0 
5. B5 4,9000 , 3162 10, 0 
6. B6 4,8000 ,4216 10, 0 
7 . B7 4,7000 , 6749 10, 0 
8. B8 4,8000 ,4216 10, 0 
9. B9 4,7000 , 4830 10, 0 
10. BIO 5,0000 , 0000 10,0 
11. Bil 5,0000 , 0000 10, 0 
12. B12 5,0000 , 0000 10,0 
13. CI 4,8000 , 4216 10, 0 
14 . C2 4,8000 , 4216 10,0 
15. C3 5, 0000 , 0000 10, 0 
16. C4 5,0000 , 0000 10,0 
17. C5 4,5000 ,5270 10, 0 
18. C6 4,7000 , 4830 10, 0 
19. C7 5,0000 , 0000 10, 0 
20. C8 4,6000 , 5164 10, 0 
21. C9 4,8000 , 4216 10, 0 
22. C10 4,9000 , 3162 10, 0 
23. Cll 4,7000 , 4830 10,0 
24 . C12 5,0000 , 0000 10, 0 
25. CI 3 4,8000 , 4216 10, 0 
26. C14 4,8000 , 4216 10,0 
27. C15 4,7000 ,4830 10, 0 
28. CI 6 4,8000 , 4216 10, 0 
29. C17 4,8000 ,4216 10, 0 
30. CI 8 4,7000 , 4830 10, 0 
31. CI 9 4,7000 ,4830 10, 0 
32. C20 5,0000 ,0000 10, 0 
33. C21 4,8000 ,4216 10, 0 
34. C22 5,0000 , 0000 10,0 
35. C23 4,8000 , 4216 10, 0 
36. DI 4,8000 , 4216 10, 0 
37. D2 5,0000 , 0000 10, 0 
38 . D3 4,9000 , 3162 10,0 
39. D4 4,9000 , 3162 10, 0 
40. D5 4,8000 , 4216 10,0 
41. D6 4,8000 ,4216 10, 0 
N of 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 
SCALE 198,6000 39,8222 6,3105 41 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S 
Item -total Statistics 
Scale Scale Mean Variance if Item if Item Deleted Deleted 
B1 193,6000 39, 8222 B2 193,6000 39, 8222 B3 193,6000 39, 8222 B4 193,8000 37, 9556 B5 193,7000 39, 1222 B6 193,8000 37, 9556 B7 193,9000 33, 8778 B8 193,8000 38, 4000 B9 193,9000 36, 3222 B10 193,6000 39, 8222 Bil 193,6000 39, 8222 B12 193,6000 39, 8222 CI 193,8000 37, 9556 C2 193,8000 37, 9556 C3 193,6000 39, 8222 C4 193,6000 39, 8222 C5 194,1000 38, 7667 C6 193,9000 38, 1000 C7 193,6000 39, 8222 C8 194,0000 36, 4444 C9 193,8000 37, 0667 C10 193,7000 39, 1222 
Cll 193,9000 34, 9889 
C12 193,6000 39, 8222 
C13 193,8000 37, 0667 
C14 193,8000 37, 0667 
C15 193,9000 34, 9889 
CI 6 193,8000 37, 0667 
C17 193,8000 37, 0667 
C18 193,9000 34, 9889 
C19 193,9000 34, 9889 
C20 193,6000 39, 8222 
C21 193,8000 37, 0667 
C22 193,6000 39, 8222 
C23 193,8000 37, 0667 
DI 193,8000 37, 0667 
D2 193,6000 39, 8222 
D3 193,7000 39, 1222 
D4 193,7000 39, 1222 
D5 193,8000 37, 0667 
D6 193,8000 37, 0667 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y 
Reliability Coefficients 
N of Cases 10, 0 
S C A L E ( A L P H A ) 
Corrected 
Item-
Total 
Correlation 
, 0000 
, 0000 
, 0000 
, 3251 
, 1517 
, 3251 
, 6986 
,2381 
,5610 
, 0000 
, 0000 
, 0000 
, 3251 
,3251 
, 0000 
, 0000 
, 1185 
,2497 
, 0000 
, 4990 
, 5021 
, 1517 
, 8050 
, 0000 
,5021 
, 5021 
, 8050 
,5021 
,5021 
, 8050 
, 8050 
, 0000 
,5021 
, 0000 
, 5021 
,5021 
, 0000 
, 1517 
, 1517 
, 5021 
,5021 
Alpha 
if Item 
Deleted 
8848 
8848 
8848 
8827 
8849 
8827 
8739 
8844 
8779 
8848 
8827 
8827 
8848 
8848 
8884 
8848 
8848 
8793 
8793 
8849 
8722 
8848 
8793 
8793 
8722 
8793 
8793 
8722 
8722 
8848 
8793 
8848 
8793 
8793 
8848 
8849 
8849 
8793 
8793 
S C A L E ( A L P H A ) 
N of Items = 41 
Alpha = ,8843 
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B A H A G I A N A : B U T I R A N D I R I R E S P O N D E N 
F r e q u e n c i e s 
Statistics 
memiliki kadar 
Jantina Bangsa 
komputer penggunaan 
meminati IT peribadi komputer 
N Valid 42 42 42 42 42 
Missing 0 0 0 0 o 
F r e q u e n c y T a b l e 
I. JANTINA 
J a n t i n a 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid lelaki 31 73,8 73,8 73,8 
perempuan 11 26,2 26,2 100,0 
Total 42 100,0 100,0 
n . B A N G S A 
Bangsa 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Melayu 33 78,6 78,6 78 ,6 
cina 4 9,5 9,5 88,1 
india 3 7,1 7,1 95,2 
Iain-Iain 2 4,8 4,8 100,0 
Total 42 100,0 100,0 
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in . MEM IN ATI IT 
m e m i n a t i IT 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ya 37 88,1 88,1 88,1 
tidak 5 11,9 11,9 100,0 
Total 4 2 100,0 100,0 
I V . M E M I L I K I K O M P U T E R P E R I B A D I 
memi l ik i k o m p u t e r p e r i b a d i 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ya 36 85,7 85,7 85,7 
tidak 6 14,3 14,3 100,0 
Total 42 100,0 100,0 
V . K A D A R P E N G G U N A A N K O M P U T E R 
kadar penggunaan komputer 
Frequency P e r c e n t Valid P e r c e n t 
Cumulative 
Percent 
Valid kurang 1 j a m 1 3 3 1 , 0 3 1 , 0 3 1 , 0 
1 - 3 j a m 19 4 5 , 2 4 5 , 2 7 6 , 2 
lebih 3 j a m 1 0 2 3 , 8 2 3 , 8 1 0 0 , 0 
Total 4 2 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
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B A H A G I A N B 
I. K E S E S U A I A N C D D A L A M P E M B E L A J A R A N 
D e s c r i p t i v e s 
Descr ip t ive Stat ist ics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation produk C D interaktif 
mudah digunakan 4 2 4 5 4 ,98 ,15 
la ringan dan mudah 
dibawa 4 2 5 5 5 ,00 ,00 
Boleh digunakan sebagai 
bahan rujukan 4 2 4 5 4 ,83 ,38 
Dapat 
memberangsangkan 
minda dan minat 
4 2 4 5 4 ,67 ,48 
Mer ingankan beban 
pensyarah mengulangi 
topik yang lepas 
4 2 4 5 4,64 ,48 
Kesesuaian C d interaktif 
dalam pembelajaran 4 2 4 ,40 5 ,00 4 ,8238 ,1778 
Val id N (listwise) 4 2 
H . P E N D E K A T A N P & P 
Descr ip t ive Stat is t ics 
N Minimum Maximum M e a n Std. Deviation 
Objektik modul 
dinyatakan dengan jelas 4 2 4 5 4 ,86 ,35 
Skop isi kandungan 
memenuhi keperluan 4 2 3 5 4 ,71 ,51 
pembela jaran 
Modul ini boleh dijadikan 
4 2 A C 4 ,79 ,42 sebagai sumber rujukan D 
Penyampa ian isi da lam 
4 2 4 5 4 ,67 ,48 modul bersesuaian 
K a e d a h pembela jaran 
ini menar ik berbanding 4 2 4 5 4 , 9 3 ,26 
kaedah tradisiona! 
Latihan/kuiz je las dan 4 2 4 5 4 , 9 5 ,22 sesuai 
P e n y a m p a i a n isi 4 2 4 5 4 ,81 ,40 pelajaran teratur 
pendekatan pengajaran 4 2 4 ,14 5 ,00 4 ,8163 ,2684 
dan pembela jaran 
Valid N (listwise) 4 2 
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B A H A G I A N C 
I. ISI K A N D U N G A N 
D e s c r i p t i v e s 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pengenalan modul 
yang baik 42 3 5 4,31 ,68 
Maklumat mencukupi 
dan tersusun 42 3 5 4,26 ,66 
Fakta dipersembahkan 
sesuai dengan 
pembelajaran 
42 4 5 4,79 ,42 
Bahasa penyampaian 
yang sesuai dan 
mudah difahami 
42 4 5 4,98 ,15 
Contoh yang diberikan 
mencukupi 42 3 5 4,10 ,73 
Isi kandungan modul 
berkeseimbangan 42 4 5 4,50 ,51 
isi kandungan 
Valid N (listwise) 
42 
42 
4,00 5,00 4,4881 ,2740 
H . R E K A B E N T U K P E R S E M B A H A N 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Rekabentuk skrin 
manarik dan bersesuaian 42 4 5 4,83 ,38 
Saiz teks jelas dan 
mudah dibaca 42 4 5 4,64 
,48 
Grafik dan imej yang 
menarik 
42 4 5 4,81 ,40 
W a m a yang digunakan 
sesuai 
42 4 5 4,88 ,33 
Audio yang digunakan 
sesuai 
42 4 5 4,52 ,51 
Ikon (butang interaktif) 
mudah digunakan 
42 4 5 4,76 ,43 
Modul mudah digunakan 42 4 5 4,86 ,35 
rekabentuk persembahan 
pembelajaran 
42 4,14 5,00 4,7585 ,2494 
Valid N (listwise) 42 
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III. M E S R A P E N G G U N A 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Aktiviti pembelajaran 
42 pelbagai 3 5 4,31 ,72 
Ikon yang d igunakan 
42 mudah di fahami 4 5 4,52 ,51 
Arahan je las dan 
42 difahami 4 5 4,55 ,50 
Kese imbangan isi dan 
42 contoh mudah difahami 4 5 4,83 ,38 
Kata-kata mot ivasi 
menarik minat untuk 42 4 5 4,69 ,47 
mencuba 
mesra pengguna 42 4,00 5,00 4,5810 ,2890 
Val id N (l istwise) 42 
IV. I N T E R A K T I V I T I 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviat ion 
Mampu menggunakan 
tanpa bantuan pensyarah 42 3 5 3,93 ,71 
Boleh menamatkan 
pembela jaran mengikut 
kemahuan pelajar 
42 4 5 4,52 ,51 
Jangka masa t indak 
balas bersesua ian 42 3 5 4,36 ,73 
Imej s imulas i kendal ian 
mes in elektr ik bersi fat 4 2 4 5 4,43 ,50 
interaktif 
kadar pe rsembahan 
modul mudah 42 4 5 4,57 ,50 
dikendal ikan 
interaktivit i 42 3,80 4,80 4,3619 ,3253 
Val id N (l istwise) 42 
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BAHAGIAN D 
I. MENINGKATKAN PENGETAHUAN 
D e s c r i p t i v e s 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum | Mean Std. Deviation 
Modul ini dapat 
memperluaskan 42 3 5 4,33 ,61 pemikiran bagi subjek ME 
Pendedahan 
pembelajaran Mesin 42 5 5 5,00 ,00 
Elektrik dari aspek ICT 
Mampu meningkatkan 
42 tahap pengetahuan 3 5 4,69 ,68 
Meningkatkan 
42 4,00 pengetahuan 5,00 4,6746 ,3079 
Valid N (listwise) 42 
H. MEMBENTUK SIKAP POSITIF 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Mampu merangsang 
minat untuk mendalami 42 3 5 4,57 ,59 
subjek ME 
Pelajar berminat 
mengulangi 42 4 5 4,64 ,48 
pembelajaran modul ini 
Mampu meningkatkan 
interaksi pelajar dengan 42 Q c 4,40 ,66 pensyarah dengan lebih O ij 
kerap 
membentuk sikap 
positif pelajar 42 3,67 5,00 
4,5397 ,4096 
Valid N (listwise) 42 
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Paparan L a m a n M e n g e n a l a n M o d u l 
A n t a r a S a l a h Satu C m M e s r a P e n g g u n a 
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P a p a r a n O b j e k t i f P e m b e l a j a r a n D i n y a t a k a n S e b e l u m P e n g g u n a M e n e r u s k a n 
P e m b e l a j a r a n 
L a m a n S e k u n d e r M e n g a n d u n g i S u b - t o p i k 
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C o n t o h K a e d a h S imulas i Y a n g d i g u n a k a n D a l a m M o d u l Ini 
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